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Japan?s Legislation for Peace and Security and  
the Taiwan Strait Security Issues
Wei-Hsiu Huang
There have been structural problems with Japan?s national security framework since it was adopted 
at the end of WWII. The recent revision to Japan?s Legislation for Peace and Security has allowed the 
nation to address some of these structural problems. Even so, Japan is still under the constraints of its 
security alliance with the U.S. Such constraints extend to Japan?s policy with respect to the Taiwan Strait. 
The Legislation does not mean that Japan has legitimate legal grounds to unilaterally exercise its military 
power in dealing with Taiwan Strait issues now.
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